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Lectura distante y 
visualización de textos 




¿Qué aplicación puede tener la lectura distante en Arqueología?
Arqueología: conocer el pasado a través de los restos materiales ⇒ foco en 
los objetos, no los textos.
Sin embargo: 
● uso de fuentes escritas (históricas, etnográficas) como línea 
de evidencia comparativa, fuente para modelos, analogías...
● proliferación exponencial de las publicaciones
○ estudio de antecedentes temáticos
○ historiografía de la disciplina
Ejemplo:
Registro y cuantificación 
de menciones discretas 
(usualmente, elementos 
de la vida cotidiana)
Ejemplo: 
Análisis bibliográfico de 
publicaciones
¿Qué aplicación puede tener la lectura distante en Arqueología?
https://voyant-tools.org 
** Herramienta útil para análisis de antecedentes: 
    - permite abarcar muchos textos de manera rápida, 
    - búsqueda de términos clave (sin limitarse al abstract y keywords), 
    - similitudes entre textos,
    - búsquedas orientadas a conceptos específicos. 







“y pensar que hacíamos lo mismo a mano”
Objetivo inicial
Evaluar el potencial de la Lectura Distante para el análisis de 
textos de arqueología en diferentes etapas de una investigación.
Para ello diseñamos un ensayo:  
1) Relevamiento de revistas 
2) Selección de artículos y confección de la muestra
3) Procesamiento en Voyant-tools
Preparación del corpus
selección del material: artículos de Arqueología o disciplinas afines
Criterios de selección de publicaciones: publicaciones periódicas 
argentinas, de acceso libre en línea. Confluyen varias ciencias sociales. 
Criterios de selección de textos: textos de arqueología, y de disciplinas 
afines con aplicación arqueológica. 
Preparación de los textos: ensayos con distintos formatos (diferencia 
maquetados o no).
Entonces: 
¿En qué condiciones encontramos el potencial corpus documental?
¿Qué posibilidades inmediatas ofrece?
¿Qué pasos hacen falta tomar?
Estado de los materiales: diversidad de condiciones, algunos en 
html, otros sólo en pdf (como texto o como imagen)  
Elaboramos una tabla para relevar los datos de las revistas, a partir 
de las siguientes preguntas:
- ¿están todos los números cargados?
- ¿es fácil navegar los contenidos?
- ¿está digitalizado como texto?
- ¿el escaneo es suficientemente bueno para realizar ocr?
- ¿tiene metadatos o provee algo más que material de lectura?
Registro de revistas
captura de pantalla, con una de las páginas 
Datos registrados de las revistas
- título
- ISSN 
- institución o pertenencia 
- lugar
- periodo temporal (inicio, fin, continúa)
- año de la primera edición digital
- especificidad o campo temático
- tipo de acceso y url
- facilidad de navegación (¿es intuitivo?, ¿cuántos click para contenido?)
- cantidad de artículos
- características del texto (imagen, ocr, texto plano, texto etiquetado, etc)
- comentarios
- referencias (si se ubicó online o en bibliografías)
Registro de artículos de arqueología online 
captura de pantalla, con una de las páginas 
Datos registrados de los artículos
- revista, año, número
- título
- url 
Criterios para considerar artículos: 
- textos de arqueología exclusivamente. Obviamos las editoriales, las 
reseñas y los artículos que no fueran de aplicación arqueológica. 
- preferentemente, texto plano o html
(alternativa: conversión de pdf a txt)
Observaciones sobre las revistas inventariadas: 
a) publicaciones vigentes (online)
b) números antiguos y publicaciones 
discontinuadas (digitalizadas a posteriori o no)
60 revistas inventariadas hasta noviembre de 2018. 
 
fecha de inicio vs de fin de las revistas
acceso
Primer ensayo (características de la muestra hasta noviembre de 2018)
- Cuatro revistas de Ciencias Antropológicas (Intersecciones en Antropología, 
Tefros, Cuadernos de Antropología del INAPL series especiales, Revista de 
Antropología del Museo de Entre Ríos)
- 575 artículos seleccionados (de 872 registrados)
- lapso total breve (años 2000 a 2018)
Situación:
- formatos (predominio pdf)
- dificultad para cargar 
numerosos html en voyant
Solución provisoria:
- descarga masiva
- transformación a txt
- renombrar con fecha
Primeros resultados
cirrus: nube de palabras donde las más 
frecuentes se muestran de mayor tamaño. 
Observaciones (a partir del Cirrus):
- Abundancia de frases típicas del oficio, lugares comunes y 
términos propios del género discursivo (artículos 
académicos)
⤷ Necesidad de adaptar la stopwords list → combinación: 
castellano + inglés + léxico bibliográfico + términos no informativos.
- Problemas de caracteres mal reconocidos (ej. cid:243 = ó   
cid:146= é). Crean palabras imaginarias y destruyen otras 
que se desea medir.
⤷ Conflicto de eludir edición del corpus.
isótopos
comunidad
Revisión por términos específicos (ejemplos)
enlaces: muestra cuán próximos están ciertos 
términos, cuanto mayor es es la relación entre 
ellos, más gruesa se ve la línea que los une. 
enlaces: muestra cuán próximos están ciertos 
términos, cuanto mayor es es la relación entre 
ellos, más gruesa se ve la línea que los une. 
Síntesis:
● Primer ensayo de análisis y comienzo de inventario.
● Se busca definir los procedimientos y redefinir los objetivos
(por ej. ¿seleccionar sólo arqueología o considerarlo una variable más?).
● Compatibilidad con estudios preexistentes.
● Atención al estado de digitalización del material y sus 
posibilidades inmediatas de aplicación.
● Perspectiva del trabajo a pequeña escala.







A Gimena del Rio Riande por los talleres organizados gracias a los cuales nos enteramos de que existen estas 
herramientas. 
A la Universidad Nacional de Luján por brindar las condiciones para la realización del trabajo. 
A todas las instituciones que han decidido (y sostenido) publicar libremente en línea. 
A los desarrolladores de software libre, amigable a usuarios inexpertos. 
Recursos y herramientas utilizadas en el trabajo 
● Google Drive, Google Docs y Google Sheets, para relevamiento 
de datos, co-escritura, comentarios y presentación. 
● Voyant-tools para el análisis del corpus: 
http://voyant-tools.org  
● AntFileConverter, para convertir archivos pdf en texto plano: 
http://www.laurenceanthony.net/software/antfileconverter/  
● Bulk Rename Utility. http://bulkrenameutility.co.uk 
● Portal Malena: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/malena/ 
● Portal Scielo: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?lng=es 
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